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東 北 大 学 理 学 部 助 教 授
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( 昭 和 6 0 年 6 門 ま で )
東 北 大 学 理 学 部 学 部 長 , 大 学 院 理 学 研 究 科 長
( 昭 和 6 3 年 6 月 ま で )
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歴
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日本動物学会評議員,日本動物学会東北支部長
日本動物生理学会逓営委員
宮城県公害対策審議会委員
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編書(編著書),著書,共著書
1.酵素研究法
(昭和32年,
2.一般生理学入門
(昭和48年,南山堂,鈴木,田崎,星編)
3巻
朝倉書店,赤堀四郎編)
3.新版日本血液学全書Ⅱ巻一血液凝固の作用機序一
(昭和認年,丸善株式会社,新版日本血液学全書刊行委員会編)
論文,共著論文
1. The lnnuence of actln upon myosin ATpase
(1957,Biochimia 22,如、48)
2. studies on the pH・dependence of myosin ATpase
(1957,conference on the chemistry of muscle contraction,1gaku shoin Ltd.
Tokyo,42-45)
3. proteln polymerlzlng actlvlty of papaln
a962, Biochem. Biophys. Res. commun.フ,457-46の
4. Transpeptidation mechanlsm ln blood clottlng
(1962, Natu,e 4834,1148-1149)
1
5. A new class of blood coagulatlon lnhibitors
(1963, Arch. Biochem. Biophys.102,171-179)
6. Actlvatlon of fibrin stabilizing factor of plasma by thrombln
(1964, Arch. Biochem. Biophys.105,58-67)
フ. papaln・1nduced polymerization of 丘brinogen
(1964, BiochemiS辻y,3,915-919)
8. separatlon of actlvated fibrln、stabi11Zing factor from thrombin
(1966, Biochim. Biophys. Acta 121,17フ-18の
9. some properties of braln microsome adenoslne trlphosphatases actlvated
by magneslum and calclum
(1967, Arch、 Biochem. Biophys.120,15-21)
10. EHcitation of the brain microsomal (Mg2+十Ca2+)、activated ATpase by
di宮itonln treatment
(1968, Biochim. Biohys. Acta 159,206-208)
2Ⅱ .  A c t i v a t i o n  o f  t h e  f i b r i n  s t a b i 1 1 Z l n g  f a c t o r  b y  t r y p s l n  a n d  s o m e  o f  北 S
P r o p e r t l e s  a f t e r  a c t l v a t i o n
a 9 6 9 ,  J .  B i o c h e m . 6 5 , 2 8 1 - 2 8 4 )
1 2 .  p u r i f i c a t l o n  a n d  s o m e  p r o p e r t l e s  o f  f i b r l n  s t a b i 1 1 Z l n g  f a c t o r
( 1 9 7 2 ,  B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t a  2 7 1 , 3 6 3 - 3 7 の
1 3 .  A  p e p t i d e  r e l e a s e d  f r o m  p l a s m a  f i b r l n  s t a b i 1 1 Z l n g  f a c t o r  l n  t h e  c o n v e r s l o n
t o  t h e  a c t l v e  e n z y m e  b y  t h r o m b l n
( 1 9 7 3 ,  B i o c h e m  B i o p h y s .  R e s .  c o m m u n . 5 4 , 1 3 9 3 - 1 4 0 2 )
1 4 .  A m l n o  a c i d  s e q u e n c e  o f  t h e  p e p t i d e  r e l e a s e d  f r o m  b o v l n e  f a c t o r  > 皿
f 0 1 1 0 w l n g  a c t l v a t l o n  b y  t h r o m b l n
( 1 9 7 4 ,  B i o c h e m  B i o p h y s .  R e s .  c o m m u n . 5 8 , 2 5 0 - 2 5 6 )
1 5 .  M e c h a n i s m  o f  a d e n o s i n e  t n p h o s p a t e  d e p e n d e n t  c a  u p t a k e  o f  b r a l n
I n l c r o s o l n e
( 1 9 7 4 ,  J .  B i o c h e m . 7 5 , 1 1 2 9 - 1 1 3 3 )
1 6 .  c o m p a r a t i v e  s t u d l e s  o f  h u m a n ,  e q u l n e ,  p o r c l n e  a n d  b o v l n e  e r y t h r o c y t e
m e m b r a n e  s l a l o g l y c o p r o t e l n s
( 1 9 7 6 ,  c o m p .  B i o c h e m .  p h y s i 0 1 . 5 5 B , 3 7 - 4 4 )
1 7 .  T h e  f o r m a t i o n  o f  p h o s p h o e n z y m e  o f  s a r c o p ] a s m l c  r e t l c u l u m .  R e q u l r e m e n t
f o r  m e m b r a n e  b o u n d  c a 2 十
( 1 9 7 フ ,  B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t a  4 7 1 , 2 6 0 - 2 7 2 )
1 8 .  T h e  e f f e c t s  o f  s t r a g e  o f  s a r c o p l a s m i c  r e t i c u l u m  f r a g m e n t s  o n  t h e  c a
M g 2 + 、 A T p a s e
( 1 9 7 8 ,  J .  B i o c h e m . 8 3 , 1 7 3 1 - 1 7 3 5 )
1 9 .  R e l a t i o n  b e 仇 V e e n  p h o p h o r y l a t l o n  a n d  a d e n o s l n e t r l p h o p h a t e  d e p e n d e n t  c a
b i n d i n g  o f  s w l n e  a n d  b 0 Ⅶ n e  e r y t h r o c y t e  m e m b r a n e s
a 9 8 0 ,  B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t a  5 7 9 , 5 7 フ - 5 8 6 )
a c i d  s e q u e n c e  o f  t h e  c a l m o d U 1 1 n  f r o m
2 0 .  T h e
a l n l n o
( u e t r i d i u m  s e π i l e )  m u s c l e
( 1 9 8 0 ,  B i o c h e m  B i o p h y s .  R e s .  c o m m u n '  9 6 . 3 7 フ - 3 8 1 )
2 1 .  u l t r a s t r u c t u r e  o f t h e  b o d y 、 w a Ⅱ  m u s c l e  o f t h e  a s c l d l a n
H α ι O c y n t h i a  r o r e t 2 ι :  s m o o t h  m u s c l e  c e 1 1  W l t h  m u l t l p l e  n u c l e l
( 1 9 8 2 ,  J .  E X P .  Z O 0 1 . 2 2 1 , 1 3 7 - 1 4 2 )
2 2 .  A m i o n  a c i d  s e q u e n c e  o f t r o p o n i n  c  o b t a i n e d  f r o m  a s c i d i a n  ( a α ι O c y π t h i a
r o r e t 之 i )  b o d y  w a 1 1  m u s c l e
a 9 8 3 ,  J .  B i o c h e m . 9 4 , 1 7 5 3 - 1 7 6 の
S e a
a n e T n o n e
23. Removal of troponin c and desensltlzatlon of myosln B fromascld an
Smooth muscle by treatment wlth ethylene dlamlne tetraacetate
(1984, J. Biochem.95,57-65)
24. Amlno acld sequence of a-chaln of sarcoplasmlc calclum blndln宮 Proteln
Obtalnde from shrlmp ta11 muscle
(1984, J. Biochem.95,1603-1615)
25. Amino acld sequence of the ,-chaln of sarcoplasmlc calclum blndlng
Protein (SCP) obtained from shrimp tai] muscle
(1984, J. Biochem.96,59-67)
26.Calcium sensitivity of ATpase actlvlty of actomyosln together wlth
tl'opomyosln-troponln system from escldlan smooth muscle
(1984, BU11. Mar. Bi01. stn. Asamushi, Tohoku univ.17,217-226)
27.Amlno acld sequence of sarcoplasmlc calclum blndlng
Sca]10P (patiπOpecten ycssoeπSis) adductor striated muscle
(1984, Biochim. Biophys. Acta 787,252-25の
28. acld sequence of sarcoplasmlc ca]clum blndln宮TheaTnlno
Obtalned from sandwarm, perιπeraS υαπCaurιCa tetradentata
(1984. EU,. J. Biochem.144,401-408)
29. Enzymatic propertles of myosln from ascldlan body・wa11 Smooth muscle
(1986, comp. Biochem. physi01.84B,諦・62)
30.1Solation and charactenzatlon of a 29,ooo da]ton proteln from ascldlan
(hαιOcyπιhia roret2i) body waⅡ muscle
a986, comp. Blochem. physi01.85B,71-76)
3
31. Amlno acld sequence of vltamln D dependent calc]um blndlng proteln
from b0Ⅵne cerebeⅡUm
(1986, FEBS Letter 201,41-45)
32. Amlno acld sequence of two sarcoplasmlc calC1Ⅱm blndlng protelns from
the protochodate AmphιOXUS
(1986, Biochemistry 25,3585-3592)
33. The amino acid sequence of ascidlan (aα10C),nthia roret2i) myosin Hght
Chalns
(1986, Biochim. Biophys. Acta 874,318-325)
Proteln from
34Dlstnbutlon of contractile protelns on slngle 玲olated smooth muscle ce11S
from the ascldian body・waⅡ muscle
(19釘, comp. Biochem. physi01.88A,625-635)
Prot田n
43 5 .  E f f e c t s  o f  n a t i v e t h i n  f i l a m e n t s  f r o m  s e a  c u c u m b e r  o n  t h e  M g  ・ A T p a s e
a c t l v l t y  o f  l n y o s i n
( 1 9 8 7 ,  c o m p .  B i o c h e m .  p h y s i 0 1 . 8 8 B , 1 0 釘 ・ 1 0 7 の
3 6 .
T h e  p r i m a r y  s t r u c t u r e  o f  a  n e w  M r  1 8 , o o o  c e l c l u m  v e c t o r  p r o t e l n  f r o m
A m p h i o x u s
( 1 9 8 7 ,  J .  B i 0 1 .  c h e m . 2 6 2 , 2 6 1 3 - 2 6 2 3 )
3 7 .  A m i n o  a c i d  s e q u e n c e  o f  t h e  c a l c i u m  b l n d l n 宮  l i g h t  c h a l n  o f  m y o s l n  f r o m
t h e  l o w e r  e u k a r y o t e ,  p h y s a r U 机  P 0 ι y c e p h a l u r η
( 1 9 8 8 ,  J .  B i 0 1 .  c h e m . 2 6 3 , 3 0 5 - 3 1 3 )
S e q u e n c e  o f  s t a r f i s h  o o c y t e  d e p a c t i n a 9 8 8 ,  J .  B i 0 1 .  c h e m . 2 6 3 ,
3 8 .  A m l n o  a c i d
3 0 9 7 - 3 1 0 2 )
3 9 .  u p s t r e a m  r e g u l a t o r y  r e g i o n  f o r  l n d u c e i b l e  e x p r e s s  o f  c h l c k e n  s k e l e t a l
m y o s l n  a l k a l i 1 1 g h t  c h a l n  g e n e
( 1 9 8 8 ,  M 0 1 .  c e 1 1 .  B i 0 1 . 8 , 2 5 8 1 - 2 5 8 8 )
4 0 .  A m i n o  a c i d  s e q u e n c e  o f  a  c a l c i u m  b i n d i n g  p r o t e i n  ( T C B P ・ 1 の  f r o m
T a t r a h ン m e π α
( 1 9 8 8 ,  E u r .  J .  B i o c h e m . 1 7 4 , 5 7 9 - 5 8 4 )
4 1 .
a c l d  s e q u e n c e ,  1 m m u n o n u o r e s c e n c e
T h ea n 1 1 n o
S t u d l e s  o n  1 5  k D a  c a l c l u m - b i n d l n g  p r o t e l n  f r o m  s e a
( 1 9 8 8 ,  c e 1 1  S t r u c t .  F u n c t . 1 3 , 5 2 5 - 5 3 2 )
a c i d  s e q u e n c e  o f  c r a y f i s h  t r o p o n i n  l ( 1 9 8 9 ,  J .  B i 0 1 .  c h e m . 2 6 4 , 1 5 5 1 ・
4 2 .  A m l n o
1 5 5 7 )
4 3 .  A 血 i n o  a c i d  s e q u e n c e  o f  h o r s e s h o e  c r a b ,  T a c h y P ι e τ ι S  t r ι d e n t a t u s ,  s t r l a t e d
m u s c l e  t r o p o n l n  c
a 9 8 9 ,  J .  B i o c h e m . 1 0 5 , 8 2 3 - 8 2 8 )
4 4 .  A m l n o  a c l d  s e q u e n c e  o f  p o r c l n e  c a r d l a c  m u s c l e  t r o p o n l n  c
( 1 9 8 9 , J .  B i o c h e m . 1 0 6 , 弱 ・ 5 9 )
4 5 .  c l o n i n g  a n d  s e q u e n c l n 曾  o f  t h e  q e n e  f o r  r c t r a h ン m e n a  c a l c l u m ・ b l n d l n 宮
P r o t e 血  2 5  k D a  ( T C B P ・ 2 5 )
( 1 9 8 9 ,  J .  B i 0 1 .  c h e m .  i n  p r e s s )
4 6 .  T h e  t h i r d  c a l m o d u l i n e  f a m i l y  p r o t e i n  i n  r c t r a h y m e n a :  c l o n l n g  o f
t h e
C D N A  f o , 7 e t r a h y m e n a  c a l c i u m 、 b i n d i n g  p r o t e i n  o f  2 3  k D a  ( T C B P ・ 2 3 )
( 1 9 9 0 ,  J .  B i 0 1 .  c h e m .  i n  p r e s s )
a n d
U r c h l n
I n l c r o - 1 n ] e c t l o n
e g g
